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PENDAHULUAN
Kara ktmci d^tam nrlisao jni
,dalah pelurog pernbangunan ekonomr.
remBriguoan ckonornr dihanpakan
d.rpar morr,rd, Iokomohf pembanqufl n
secas kesehmrhan. Datarn kcsernpain inr
agakny" pcrlu dilakukm kaiian
m(ndrlam.. apa krnr:qa ck,rnomr orcorns,
Btngkulu selanu in; .  
_l ik? k,r^ 'd, ,rmb,l
lLliln . drsar adatah tahun 2000, rrl.lkabera.tr rahuo 2005 adalah mernzsnki
tahun ke lima paska knsis ckononr yans
pu'caknl i , rJalatr  rahun I998.
. 
Propirrsi Bcngkulu mcm:urg
sur;ng buuntung, bcmpit hd^k oiskn
knsis di lnndr ( ' tctr  musih,h,s-n, i , - ,
Fng 
.clthsl'rt, schnrlga banyak
rnias&u}tur pcmbangurun ) ang
n|cng?|amt kc.usakan Kond6i nn
menghaftski. kiti scfiua untul
nrcnpc.bi,kn,),x. uiakx, ),itrg dibnh,hka,,
unhrk nrmt)rrbaiki  hat t rrcbut cukr4r
l iD1a. hnl i , r i  nr, ,s, t ,  n.r tr t r i r  i . t i , ryr s:rn,;
oan pf.lsarana yang bctum rrrscnruh sarrur
sakal. Sudrh brrnng tcrrnr kci.lmn ini
axan o.ntigiqgu kirrcq:r pcmbaogunan
drftlsa,r asa \?ng akxfl darang-
Scbrlun) mcl,"gkah tcbrh. laut, agknyapcrlu krr3 mclihrr sisi pembangunan
ckonomi Bcngkutu ( ltj,lrp propinsi
ts.ngl',rhr. 2005:5r rdalah mcningka*rn
kee€1a_hteman nkyar deng?n driolane otetl
,gro br(tus d r agro mduscri yang tanggutr.
adatah prcningkatan
ekonomr rakyaL peningt"r"n rdusrn d?n
xom.rtrn unggulan dnent\ peninqka|i!, Demn
kelembagaan dan me\rrau",t ^n ,".,o. plUt.l.
n?n pcningkit2n keriasama ckonomr anrar
Kcmud,an 0'hnjp lottcr, 20u0Jl0)
mcngatak: bahrva pemenntrh menpatar,l
tcsulrran datam mcnramasarkan piodul
dacflinr?. I(arena pr\ar rutrmn sao8r s€nar,8
dcngxn Froduk negra-negan rcnenru
\t'rtwtdni Ag kny:t, l)ropinsr Bengkutu atarr
mcngalarn kondrs yang sama. t)acnrr
daemh sq)c.ri Jaorbi, Sumaren Birar, datr
sunratcrn Utar3 akan menghasilkan pro<tuk
Ians sarru. Setanjurnra (po.ter. l9S5:s)
mcngaru krn 
,rk, tng1fl bfF ng mala faltor
rakrirr I'cnda|lnA bzru, pcm.rsok yang rct^.
tcrrtunh?n konsumm. dm b,rang pcngq?nn
ffrr ,r  !"(1nt. i t ' , I  tch.rh y.rnlr  ccmur . teh p.rm
pelfnsar yang ,ngn rnasul dalam kancar,
Iic!.a,nsin Fl,'b,rl ()l.h k:rr(nn mr bcrbrsrr
nnhngan unhrk nusu_k ,tallm pcr.aine",l
globrl itulrh kijian fr ddaksaJukan
Permas.lahan
, 
Kernbrli pada pokoL persoatar,,
Dangun seficrh apa pctuanS ekonomi proturs,
Dcngkutu rahun lahun mendaraag2 dan
smareg' pemas.r"in ata )"ng d rkukan Lnrut
masuk drlam jering"n pervingan gtobaD
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Tujuan peoelidan ifli idalih
unhrk mengetr]rui peluang elonomr dan
pembangunan Propinsi Bcflglulu sena
lmplikasinp terbadap stratcgr pemsaran
dicnh l,ropinsi Bengkuhr memasu.ki
pasir glob3l
M€tode Analisii
Analisis ini mcnggunakan analisis
kruhtatif dislrifrif serta ad^lisis kcluaran,
kelemdun, pelu"lrg clan ancaman. Data
Iang digun lan dalm ta;ian in adalah
data s€krmder d data primer. Variabel,
rariabel ekonomi dan pcmbang,n:rn
diukur den5"an indikatorindikatoi
ekononn dan pctnlratljunan yarg ada.
Hasil Penelitian dan Pembahrsan
Bih ingin mclihat peluarg
pembanguflao ekonomi Propinsi
Bengkulu pada taiun-u$un mefldataig,
l'ertanyaan mernrik dieju.kan adalan
p.cstasi rpa yang tclah kirn capai trhun,
t,rhun scbelunmya? . Scc^n k,lsxt lniL1,
l).est.rsi yxng t,rnpal adxl
pcmbsngurnn Brnd,ra pidang kemilng,




deng"n rehabilitasi llandan? renhr
kemudihrn tnnsportasi alau kelayakan
tr"nsport"si uda.i di l,ropmsi Bengkulu.
Sekanng mari diJanjutlan penanyaan
sudahkah menyennrh substansi
pembanguian ekoflomi? Fflg oota
benenya adal:I keinginan untuk
mefldongknli ekonorru nkyatlAiinya,
sebenpa besar dampr-k pembanguaan
baadara terhadap pembanguflan etonomi
fj.kyat atau €tonomi LerakyaEn? Seberapa
besar puli dampa! bandffa terhad.p
pembangunan agm bisnis dar rgro
industri , terutana pengembangn
komoditi sawii? kemudian beripa darnpak
pembangumr bandara terhadap
mewirnusakart sector pubUk, d^n dampak
te.h,rdap kerja sama rntar daerah?
PenanyMn-pertrnyaan nn perlu dijawab
oleh peny€lengara pemerinahan darr
pelaku bisnis di Propirsi Bengkulu,
Data nenunjukkan bahs? jurnlah
baang yang keluar masul melalui
BindAn Fatrnawiti Beqgkutu adalah bongku
211.2A9 k8 da muat hrnya n6..156 kg. Pos
bonekir 65.080 dan muit 26.059 kg,
kemudi:rn dilihat dan pml.ll, or^ng yang
ditang hanta 20..138 on,,g dao yrrlg
bcr.ngkat 18.611 orilH Qndikat r
ckoronn,2{D0:+2) Jikr dilihrr drn jurn} h
yolumc b3ring din oring yang dirngkut reletii
rmsih kecil. I lil i,ri discbabkio ol& tingginvx
hxqla tikct bcbcopa priodc yang lalu.
Kaliupu ^da kcnaiktn akib2t Lldn)ryr har8,
tiket diperkfakan kcnaikafl hxn)a sebesd 211
Kajian lclih lanjur tcnrang kead?an
l)roprnv lk ngkrrhr rdalah m.lal" | l j ' r  a ly,
kual i ranf Ll : rn (hskdtf i l .  I lx l  in i  di lakuka..
krrcrr .r  lurarrgrry:r  L rr  rsfJi i i r  ,hr i  kuairhirr , l -
yrnE J'mj l ' l ( r .Ainl iss lan' l  d, ldk'rk1ln dcns, ' ,
mengunakan aoalisis SW()l (nftt!,t,
n|akfl^.s, Oppd nitJ, a ltntlr).
Kehla&n Propici Dengkulu terletrk
pad" tersedianya komoditi penanirn. Artirya
perekooomian Bcngkulu memrng berbasis
l,(rri,rii,r (.lri.nr ".). l)rrr1;:rrr r[.rrriki:rrr. rahuU
tahun mcnditiog agakoya kondisi nri tidak
akan b^,'yal bc.trbnh., walxuplrn kita tahu
'clror ini men{,mtr pembubao hmba,r
I'rling lidal. sektor d akln drdorong olen
kebeod/m pcrkebumn Garv,t deng?n luas
."1 ?59 hektar / Bcngh'lu lhlam Angla.:00 ,
l l l ) .  Hmla srra berdr.arkm penel,nan )anE
dilalulan (Aflvar, 1000: :7) lc tlcparr perl-
fenxk'r n ba|w,r nkyat telah b.rnynk mas'rk
dalnm tanngan f'ersawitan ini, bcrdasarkan
drt" ) ang dapat dihiopun pa[ng sedikit luasan
kebun atyat 2-f.567 hektar, padalnl pabrik
vang mrngolah l-rrrah srwir nkyat ini belurn
ada dm masih sangt tergnnmg atas kebaikan
hah pfa petkebui"n besar swasrr
tuiion jCBSN). I'adahal. ke dean I,BSN !u
akan m€nprodul$i bu"hnya scndiri dan lr.tl
,d meruprl(3n pcr.eqarn rurmh peri{Si
Bengkulu ini. Bukan hmya sckcdar peketlaan
nunzn perlu direalisasilan, jika tidak nr-yat
alan kapok bc4roduts. dan merela a-krn
meningqalkan profesinya seba6ri pcrnni sawit!
lika rudrh br's:nr {usil, nn.ngembalik,,,
cnranla pada kcarlaan scmuli. Ol(h kareru ,t-
kcrja sinn I'llSN (lcnH"n nkyrr tcrl" dican
bcntuk konkritnya! Mugkn*ah BUMI)
masul imnSan persawitrn nir irulah hanprn
r.l)"'! qebagai penyangga dan rncnghindari
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Perbuatan scmc a nrna dari para
pcrkebuofir bcsar yang adx.
Konrxliti sawit lri bc.ada di
w'layah lnigkuhr Lltan dan llcngkulLl
Selatar\ dignlltungkan harapafl )aflg besai
pada dua kabupaten mi unrut mempuflya;
kebijakrn ncmbrngLul p^brik saw(
sehingga slNit rakyat dep:rt tcnampug
dar dapat diolah. l)cngn dcmik;an,
kcsriahkirin rikyrr (lxp'rr ditingkatkan
,,rclal ' , i  i i l { r f  i , r i ,  kxrqr i  ( l i  r rrasr lcprn,
pcluang komoditi ini sangxr
memungki,*an mtuk dikembangkan. Hat
masyarakat sudah cukup tntt€i rentang
Kemudirr, komoditi holrikultun
dan savur rnaiur, tcrutarna kabuparcn
Itciang l.ebons, jcnis s,irr maiarr yrng
ada hanya tujuh behs , dengan produksi
andalan kub,s dan sarvr . hasil produks
nt? .nL1 pcrhhun tmtuh komodiri kubis
50.105 ton dan sa$i 36.856 ron. pe u
P'IN'I EK @imbingir tcknis) yang lebih
seflus, iika ingn kofir<,dit, drcah ini
bcrsaiflg (ii p.sar nas0oal dan
intcmrsoorl ((;i{$al). t)cslng k,'nodiri
saF,. dari l,ropnrsi tlcngkuh adxlah
pfoplnsl Jambi, P2gxr Alam Sum"ren
Sclrtan, Sumarrra Banr dan Sumaren
Utam. Pcngcmba,rgan k(lrodiri bcbas
pcst stidr dan nn:rlr linglrrngn
'ncn[nk.d t)ch,xl,g r!)trk orcr;rih parga
Perlratikan, pes:rirg kotrodit in
dengan drcrah lain scpcrri Bast'g' dan
Kennci- Jxfnbi, dan scsi jirxk mereka
lcbih dekat dengar pasar singapu
mehlui Data'n. Sudah dapat clipasrikan
dacrih lni lcbih kompctitrf <libandingtan
dcng n l,ropi,rsi llcnsk,,lu , kccnati pxm
pcngusah" atxa pcmcrrrtah J)ropinsi
Bcngtuiu dan Kibq)atcn ltcja,rg r.cbo,rg
mcmoanSm gudang Pcdylmprn2n
dcngn pcndingrn di dxcrah Kuata
'I 
unglal Jambi. Stntegi itu dipeRlntukkalr
agar kom,,d*i Prof,ns, Brngkutu rct,p
d,rlam keada2r seg?r \amtai dacoh tutuan
(rlatam dxn sinsapura).
Kenudran, komoditr pangan
0..9 agknya, pcrlu rnendapat
perlntrza. Jila tetxp Loosisren tcrhadap
ekonoml rakjat, tetapi perlu dianatisis sentra-
scnt n produksi Fng unggut. Artinya, sentra
t ' r ,  duksi  ' rnC kuring othn$l fer lu di  e\ . i lur. i
kdnlnl i .  seblgar .onroh, d,r .nt ,  Arr but,rh
Kabupaten Mu-komulo ada irigasi kecit,
temlah sa\\.?hnya tidak ada. Maka mtuk
tahun tahuo nendatang ini biala operasional
d.o pemciibar.l"n semushnya sudah tidnk adxl
. , lnnA:r r . rr . rdi  cf i . ,cn.,  tcni t l , , . ,n! ,  dJ,, . r
( , l r i . u r  \ ' l n {  I \ . , i / r n J n ,  \ . \ . , . ,
t( flJn)3ngrn dan pcnggatun ncmben
LrnniLus' tebesrr l.tl lJersen. ,ekro, n;
han\ i  menh?sdlan baNb?m galtr  C.q"dantlan rrnnrk cmic hnn)" nalsa tatu.
Indusm pcngohlon 4.?8 perscn. .ekror rru
l,anra ,od'nm kecil nu,t(an;in dan minumarr,
banng Layu, dafl barang cetakan. listrik sas
drn rrr bersrh 0.a5 persen,ma.aLh trsrnl do
ar bersrh ma.ih maniad' tendata 
,ang cukup
b.ffrn. kr'reoi d,ra.ala' mr.itr kllffS
pAok.imyi Dr F,.rs,, depan. Il/ pusar renaga
Ii.ril r, mga arr PL I A Musr bcropera.r tu hun
:006 d"npn L,pd!ta( :10 \A\, nrnlr
nusahh cnergi listik dapat diltasi_ Sub sektor
binf l ,nio 1.55 sr.cn Angka pi lng nr.n,r i \
idxlih sub scktor pcrdagngrn, hottt dan
rcstonn 17J8 perscfl, lontibusi terbesar
alr 'ah lerr trg;ngna. ceag?n d, nn\, i , r
rkonoft Bengkuln didoroog ol€h sekroi
o r l ra keci l .  l l  nr_-nnglaun dan torrru, i t rsr
I  I . l l l t  J 'cr.en. dumrnarr dr 'am sekror ru adrt?h
nngkuti da.,lt. Keuaogfl,perse\raan dlln jisr
pcnsahx,rn 4,59 pe.sen; Set?llutnla, iasa ias?
13.85 per<cn. sekror;asa mrsi tr  ddomirus
, ' lch pel i l imr pemFmrah ,r t jn)a. )asa
L,rrnya belrm berlemhing. Ind*;ro,
kenujun .uaru diemh zdJai b sekror raqa
mendomjnasi p€rcko.omilmya. Kemajuan
suatu dacah sangat tcrkait dcngan pcldapatxn
nnsyarakahya. Jika .nsyarnkatflya ddak atru
hurang pcndaperennya tentu beidampak pada
kcscjahtcraan rakyat di suaru wilarah.
t)xovisata daerah mcmpunyai potensl
yang c*up. Pantai Fxnjang, danau denda,\
Bcn'ens Italibrosh peninggah Inggn.. lang
'F' lcmk d; kola Dcngkulu cukup m"a L!
odah dan bersih. Bungx Xaffelcsia di
Krb'rpiren Krf ,rhy?ng Jimkn)i  han\ i  1;
kiometer dari kota Bengkulu. parilvisall
ftrsrh dalam bentuk potensi, belm
mequ"iulo kincnz yang mengrmbiraka,,
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hxl terbukti perhotelan baru
tontribusi sebesar 0,05
terpikirkafl pernaflfa"tafl sumberdaya yang ada
selam iru, Pehbuhan Pulru Brai masrh
memrrnglinlan unnrk dikembangkan sebapr
blsis ckspor komoditi pertaNar dan komodii
lairurya. Hanya saja peiu peningkatrn
ounaienlen pengrktaan pclabuhxn temtanu
pcrsorlan keruk Menurut data yang ada ikan
ruru di hnggano cul.up porenisal @KPMD,
2003:24) Kd€fla ihr thun-tahun mendatang
ni :'gllknyi perlu melit* pada komoditi ika',
'l 
una ini, dari pada ditangkap nelayrn asing .
Penoalannla rdalah siapa invesror
Iang bersed'r? BrrJLan m€.c[, rnasuL dulL,
kemrdran pelan 1rl.rn b?n' Jniak berfiktr
rcnrang B(ngkulu dan langan belunr apr-apr
ntr l : rh , l ia irk Ir ik i r  Rorgk,r l rr  l r rrg srrs:rh.
su*.h Mc.(k, tasti k.rbat ilan akr'r
emngg.lk^n Bengkulu dengan langkah
rcribu. Jansan berfikn kahu bdak sekarang
I{3pan lagi nah talsatr} dan morro scpeni ini
musunya ditinggallan lauhlarrh. Kalau rngl,
i,rlesror msu} ke Bengkul,. Kurrcinyr a,JaLrlr
nda atau tidak investor yang masuk kc
Be'rgkulu arru rulah bnl Jrkr tru yrng teqadi
idnk adr pilih^n pin pclaku bisnis yang ada
itulah yang perlu dibirol
Arcrnun, rncam,ln r.tbcsar adrlalr
lcmahnya etos kaia, prluang ke.Jr sangrt
scmpit. IIal iii nkibat d^; rcndxhflya ringkar
rmsursi y:rrrg drhkuk:rrr lrnIL:r.i rrr trrhhar
paJa lunrJal pn!xma,r I:rol.t .rla drdunn
l{rbrrki ' r .  I .  rnyi{r  l , 'n i i l r ] .nr v: tng ad,r
s^,,git dnk)rDj.asi olch tnri.oran unnrk
k,,osuntsi ,  da, '  , l i l , rkuLa,,  , , l (h kalang",r
pc'grwt ncgr.i! Dcngrn dcmikirn, ke depan
pola konsumsi ini harumyr dnrlxh. Artinya,
sebagian pelaku prrrunlrm llrnl;ku[, hrrus
digeser pada sel,ior n,l dr,1 ridrk pada
karegon untuk konsuN, m(n8amh prdz
rmml bvesusi. Jikr lonLlsr urr berlaniLrr, sult
ekononx Bengkulu mruI cerah prda tahun -
tahun mendatang mi
Man kita c,ptal.an pcluanj.; keqa batu.
N{clalui kegiatan investnsri. Inlcstrsi lccil drn
:rgro nnsih tcrbuki lurs. Sckararg
1r 'r 's l ' r l . r rrr tya rdr lalr  rrurs.rr .rk.r t  rhhk pu!r l r
rnodal kalaupun dnpar uflmk konsums,
kondisi in pedu dirobnh secrpntnya. Siapa
Iang mr.obal,  ' , r ru lnl tg?N?\?r da. i  pi l 'ak
pcrbantan yang memberikan kr(ditl Artinya,




Hanya sxja, diperlukan keda sarna
anta! bro pe4alanan melalui penciptaan
paket-palet visata dengafl daerrl tetdekat
sepertl sLrnntern blrrrt, sun{tera sclitan
d3n Jxmbi UntuI itu, dipedukarlrnngrn
rnformasi rvisata bagi karvasan surnatera.
l.ryangan golf yang ftpresentatif dengn
tanf yang munh, dapar diiadik"n d:tya
arik &n dala s"ing bagi Kota Bengkulu.
Kelemaharl pengelolaan scktor
ekonomi ditahu'ltalM medat ig ini
perlu keietlsan ors|trisasi. langan sarnp^i
satu persoalan yang nota benenya sana
drtingari oleh banyak institusi pcrlu
pcrimpbgrJr organisasi, paling t;dal( kaji
ulrngJika tidak dilakukan pengkajian
banngkafi propinsi Benglkulu akan
kesulitan dalrm pendaraan. Indilasi
kesara adx. Pengeluafll rutin (200a)
hampir rnendekari aflgka 86 p€tsen dari
torrl APBD baik tingkar pop;nsi maupun
dn8akat kabupaten/kora- S!€mentara
l,endapatan Asli daenn uhun yang sanra
luotr scbcsa! 18 Mitiard rupiall Deogrn
terbitnya peiatula pernerint"h nomor 8
trhur 2003 tenhr€ struktur organisasi di
dacran mrka ada pehnng unnrk
lndikasj tr|1 iusa nEnrnjukki,r
betapa Bengkutu tergntung dengan l)Atl
dan pusal Smyal ini perlu perharia,r
petinggi Benglulu. Perlu kreasi lebih
besar jika irgi! Propinsi BeflgLulu terap
beiida drla$ sejarah keber"]daaJlnya.
PernebflJl vijay?h, dergan terbcntr:knya
kabupatcn bam kevenangm peme.intah
proprnsi menjadi seat n-rknn habis. Oleh
karena itu hmtut n penmpingan
orSanisasi harus segesi drlahrkai
Peluang, band"fr sudah selesai
pembrngrlrr,1Jmya. Sudah bisaLal didacui
PesaNat berbadan lebar? FI?l ini
drpcrtaoyakar karera ada pclunry
pemanfaatan kerJasarna luar negd pdmg
tidak dengan lr.hlaysia dan Singpura. Apa
)ang diaogkut tentunya komoditi Agto
dari tleogkulu. Kemudiafl, panjmg pantai
dan luas laut seta pulau enggaao, sudah




paia pengambil kebijalan di daeat ini




Peri(em Dangan sckrur f,'1.
Jika sektor riil bctkembanq,
peluang kela dapat dibuka seluasJuasnya.
Selama peluang kcria tidak dibrrka setrmr
rtu pula daya bcli masyarakat berkutanq.
Dap bcli berkunng girah sector riil lesu.
Scktor .iil nB ggclint, nnka pertrnda
ckonorru bcrgemk dan bcq.,utar 
 .tinyr,
teriadi FnDsa.ksi ekono"i dery1an
demilian, tcrjadi jual beli baik baraog Janjas:r. Sekarang bagnimana menshsati
kondis, ekonomi lang sekarang mcmang
sul;r?
Pcnigaljan potcnsi seteDpat
pcrlL, d'laku[.rn. bzngrn ekonomi yant.
dinncang adal,h b?ngu ekonomi dengan
basis setempat. Baik basis tenaga k;4a
'naupun bihan b^ku idatah sctcmpat. I{al
rn! pcnn,rr. :rgx. hdxk r(,riadi nrxl,tl
tcrbang kc drcr.rh liin. Kasus tan, ikan
tuna li,rsjrir,, diaorbit otch nclayail
,akarta, m(ndarli di N,tutrta Kanng
.Jakirr i  , r ih,  r i inbr l , r , r i  . t r t ) . r  , ) tc lr
.lakart,r. S.r(irrrri lklrgt{ihr lnny,r dxpai
nann rkrn pulau tirgg"mkti,' lkJrgkuh,
tinggal gi,Tr Jad dan mencnma kcnrsakan
lnlgkur!.\and\ al
Suatrr hrl yang nlcmdk, pada
Llhu,r-tnhrnr r.rxklxr flx :rilalxh d"t.flr
kcnanga y.ng s lir. nrisjh n(l^ inshhrsi
|ctrr(kxlllrrri nc$m ol(luol,I]kkrn did
Jang tr{hk p(duli dc gan kflsis! misalnva
mmtl llllt ying lcbih tingi, membcti
mobil m.\'ih biFi p:tqr pci:rbat d?n
scbagaitty.. A|?i('rya rahur tahurr
mcndatang kcii(lirn scpcrh rcrscbur
iaryan tcn,hns lxgi.
llaor*a ;.i n)cmch,kii
pcrmkr.a sc ull ('r,ll] unLuk lcluar dari
krisis. Pemlkirao ying dipcdukan adalah
bagannina Uengkuhr tcrrp cksis drn tetat)
berada dalam kcsejantr.rnnya itulelr
harrpan di rnasa datang. Pemikinn untuk
menmgkatkrr kompetisi Bengkulu datam
bidang ekononi pedu dilakukin.
Forum forum k jia" lmtas
sektoril, linhs institusi,apakah
pemeflnrrh,I-SM dan pelaku bisms sangt
diperlukan. Semoga dalam rahun -tahuo
me.nqit?rrS ini kebekuan-kebekuan lalg
reriedi donrari kita dapat mencar dan kim
bcrbuat unrul membxog'n ekonornr nklar
Bengkulu menuiu kesejahteraan bersam , ),altu
masyrra-kar madani png di rallmati oteh
AIah SliT.
Mai brhu mcmbahrr mcrnbangun
llcngkulu. iangan ,adikin llen*kutu (empal
bercksJ'Fimen. Fa*an Benstulu remoar
berkart" fada dacral ini.C,?mb"nn di muka
adalah secara urnum lerlaku di propinsr
BengLulu, baga'nan, kenyahan di lrprryan)Perhadlan sinyzl smyal eLonomi dan soiiat
yrng ada. Sinyal ekonomi terpenting edajrh
lngkrt mvesta$ yang dilrkukan oleh
pcmenntah dar swzsa, petumbubar
pcnyerrpan tenaga ke{a,
kescmp?hn kerii dan ringkar pengnggrnn.
Pendapatan pcrk?pira. sumbangan masing
'nis'ng sektor dalam PDRB, dan indck
kchidun. 'n m?syir l l?r pronrnsi  Bengkul, ,  in,{(u 'hnl  Krnntr i r in rrnq krpc, roj{ ,  id i l . t r
{ '  nnNrn p,, l ' r ,k semua piJok rzrr j r
D(rkcTrenhnq?n }a"g,da tada dienh inr,
scmua komponcn adalah sctruah ..sistint'yalg
rik (hp,rt dipisihl(an sahr sinri liinl
Scbuzh ilustrrsi, cksckutif seba*ai s,rb
:i.nrn dan DPR 'uU s'sr'm ya"g lam, dan
n'?.)?rik.'r <eb?g?i peJangs?n adatih scbrar,
srsnor )ing saling tetkait. I'enbangurun ke
dcT'an, harus berdasarkar ftebutuhan
rt}Nrarikrt! hd,rk lag, kebun,hao eksekutif dax
l i  r ' \ lar i f  cr.nr^ra. mch'nkan hanrs menrpakan
k(.butuhan dasar nusyarakar secara lursl
I'crtanya2n mcnarik, adalah penFrsunan
.encan. pembaflgunan daerah ini berdasarkan
.,sprri$ rna\y?rak r \ang prling baN:lh?
'ud:rhklh lolabomi d,brngun ?n!:r
kcFrnhnAan ying adr? schrnga tamprk
rrr"P' l  b '  da. t ika drbind'nRti , r  d,  ng.tn , t icnl ,
raln yinJl idx di rcpublik hil
Slddhkah bcrrarrya, ;J,a ra,rg brs:
.l,bu drn sumbznghn unruk trolinrr
llengkrrlul Adaknh mel.tkr,[an d,asnosrs
terhadap potcnsi propiasi llengkulu iecara
bcnar dm a[.urat. Kemudrrn, sr ffotusa.i
berbagai kegiaran sangar perlu dit?sanalaq
agar. ndak tumpa.g dfldih kegiaran
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Ihplik si Stategi pemasara[ daerah
Implikasi scrareg pem:saraupentrng d,susun, memFn s,*"_-.
Robert  E.(199t: t5l  I5j)  ; ; ; ; ;
:il:,I.Tb*: ."f ,.c,. aparar stratesi
:lT':r{as,: s€rekbf, Fokus. 
"a, ",.rt.sioeruoah anh melihrt srnr,rs yang ada! liliBrt punya keluaran inrernrt yans U""",1
ma-k.r sEaregr drversi6llr, a_ rot* aroo,
ouaku_kan. Alrrnla, pernennt h ,lacnl
pengusahxnya Japar
mengkomur,k sikan berbagr projuk
)aoA ada (t ,  dacnh j \ , , tnns'  Bdrlkutu 
.Jrmtrsr l.bcus d,takukzn ;..-.
,n(n'ro.uDg k(nnortr t i , . . t "nru,," , ,^t i iv^
prc^jur sa\vil atau salur nurut sai.,t trlrKr.r  n 'e, t)uny:t i  petur,g d2n anca;uoyang b_anyak maka srateg benrbah daa
sereknr dip.ir dihksanakrn, a-rnnv.rpemennEh drn pan usah",ra" setal.
nencan tcrobosan+erobosan batu d{ornodro,apa s.ja yang dimhti otch paslr
ucnsan demili"n, kcFrtan riscrpasa! sargat menenhrk"n strntesi iri. Hal
ru s.rngar rergantu g pad.a poteosi seraKecennat:n ptrnplnan, bescnlp€rangrar"ya (dlrus_duus serb b.rJrlDadan y?JIg ada), Dcnga, nser pasar nrat-xpemennrah daerah d,p& mcruosknDpefrrda pasar. apa_ka_h produk dinirD€ngkuu dapat masuk atau bdak d, D$a.ymg cI'ru)u._l-emFta, penanda pas:t-raar
namt,;rk idatrh bahwr e..rt,t,,
rerkcnclah ) ink dengan pasar y,rng,f ,n,1r,r
'\ennrd 
", 
kdcrka;la,r da,r rarlDcxrrrnnsponasr ud2ra betu- drpat scia-
ungrrrng dengan kora kora tuau
r3remb3n8 drn padang. l,ad.tut. kotr-rota 
-rtu .adat -h perentar: yarg culuoere&Dr.da}rn menangbp petuang pasafyang adr.
. 
Sebrgai lata a]hr, Serltkrnjah
segala urusaJr kepada yang,h-ltnya. i&aDoar. nm$u kehancuranl Brfiijg ka! Dujarunggu per'rgaran Allah. bempa cc,barn
oan peqngahn pasti akan dat2Jrs pada
yang zaUrntdan seba; iarnu
aoarah pemrnplr\ minirnat memimoin
ommu sendid, dan setiap p.-;p_ ,Ln
olmnra! penafl&9lngan yawaban oleh AtKl)ar'.l, yi,c nrahr percipr, sekxr,andaml rendrkt.h karnu sctima hklu1, mu
lusa 
nej)adi orans yans suka member! dantang"n d' atas adalah lcbih baift! \Vallahualaml
KESIMPUI-AN
,...-. ,P,,o,slmp'rlka, ssebapar bcnkur
lron'ns, Unetrriu memprrlle, k(j,LHr?n prddD'daJ'g peftaoian, dengrn f,,kus l.omodrrjrw'r dJ hotri!ujrura. I)ehrarg la:ar rer.eor.rDr,rr  f tqronnt.  n lpun nrcnrr, . -ruI  Hantz
sata membutuhkan inorasi baflr dalan tektukpcmasinn sc,ta yadng"n pcrl,rriangin sem
di tua. rrllcd_ FIar n!
norhnt.  menA,n,t : r ,  rrrrrrk,rrck.r  rnnso,,ray
o' i !h trmxtr di  S,(narcn
SA-RAN
,.,^,  _, ,5.n".  nser.  rasar bark )or. torer, ,sdn' t^n teme^nrrh nuun,rn nleh ua.
T.p"t"  nrcnlrh , \ .orrn,q 
"; , , , ,s, . l . r rn ,pr.  t )( l rx.nnralrK,rb'rpxrhr t t {U[,r tU I  rrr . r  , t .ur katu|r ,c, ,Dcngrruru ybun pert ,t;(t,,n,nq tlnd.
::Tli8- i,abriL. nxnla! srru,t M^i, ag_nrs 
.  
sa$lr  rrkur dapar diolah dan rerHndar
aan xcsewenangan pih"k pcn,s,,haan besar
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